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真
宗
教
団
は
永
い
歴
史
を
歩
み
続
け
る
間
に
あ
っ
て
、
幾
多
の
危
機
的 
問
題
—
当
時
の
権
力
と
結
び
つ
く
こ
と
に
お
い
て
真
宗
教
団
が
継
承
さ
れ 
た
事
実
が
真
宗
教
団
に
お
い
て
の
存
立
基
盤
の
危
機
的
情
況
問
題
と
云
う 
の
で
あ
る
一
に
直
面
し
な
が
ら
も
、
そ
の
危
機
を
乗
り
越
え
て
真
宗
教
団 
が
今
日
現
前
と
し
て
存
立
し
て
い
る
。
そ
の
真
宗
教
団
そ
の
も
の
は
、
真 
宗
教
学
に
お
い
て
存
立
基
盤
を
持
つ
故
に
、
真
宗
教
団
そ
の
も
の
の
源
泉 
に
用
い
て
い
る
教
命
に
依
っ
て
伝
承
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
こ 
う
し
て
私
の
上
に
真
宗
の
教
学
を
聞
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
、
真
宗 
の
歴
史
の
中
に
、
自
己
の
歴
史
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
真
宗
の
教
へ
に
触 
れ
た
も
の
に
と
っ
て
、
現
今
の
真
宗
教
団
が
親
鸞
の
明
証
し
た
教
え
と
適 
う
て
い
る
か
否
か
を
厳
し
く
問
う
と
こ
ろ
に
教
え
に
触
れ
た
も
の
の
使
命 
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
使
命
と
は
正
し
く
、
自
分
が
親
鸞
の
教
え
を
普 
遍
的
教
法
と
し
て
自
分
の
生
き
る
力
に
な
っ
て
い
る
か
否
か
と
云
う
歎
異 
の
精
神
が
あ
る
と
こ
ろ
に
仏
法
が
仏
教
と
し
て
響
い
て
来
る
唯
一
の
場
所 
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
真
宗
教
団
が
教
命
に
依
っ
て
伝
承
さ
れ
て
来
た
、
と 
云
う
こ
と
は
、
歎
異
す
る
人
の
己
証
に
依
っ
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
で 
あ
る
。
そ
う
云
う
意
味
に
お
い
て
、
浄
土
教
の
歴
史
と
は
、
歎
異
の
系
譜
と
し
て
の
念
仏
者
に
依
っ
て
伝
承
さ
れ
て
来
た
教
え
で
あ
る
と
云
え
る
で 
あ
ろ
う
。
歎
異
と
は
如
来
に
「
唯
除
」
さ
れ
て
い
る
自
覚
に
お
い
て
、
自 
ら
の
自
己
否
定
と
そ
の
否
定
が
そ
の
ま
ま
本
願
に
救
わ
れ
る
正
機
と
し
て 
の
自
覚
の
二
面
性
を
内
に
秘
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
歎
異
す
る 
精
神
は
、
業
縁
存
在
と
し
て
現
世
を
生
き
る
力
と
な
っ
て
用
く
も
の
で
あ 
り
、
そ
こ
に
真
宗
の
教
え
が
、
万
人
の
帰
す
る
究
極
的
世
界
に
自
己
も
帰 
す
る
と
云
う
仏
道
が
公
開
さ
れ
、
そ
の
救
う
教
え
が
普
遍
的
教
法
で
あ
る 
故
、
真
宗
の
教
え
が
生
命
の
源
泉
に
用
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
「
大
谷
派 
本
願
寺
は
、
余
輩
の
拠
っ
て
以
て
自
己
の
安
心
を
求
め
、
拠
っ
て
以
て
同 
胞
の
安
心
を
求
め
、
拠
っ
て
以
て
世
界
人
類
の
安
心
を
求
め
ん
と
期
す
る 
所
の
源
泉
」
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
大
谷
派
本
願
寺
は
、
真
宗
教
団
の
特 
殊
な
宗
派
と
し
て
あ
る
が
、
そ
の
真
宗
教
団
の
願
は
、
セ
ク
ト
的
宗
派
を 
越
え
て
世
界
人
類
の
前
に
公
開
さ
れ
た
仏
教
と
し
て
の
真
宗
な
る
宗
教
で 
あ
る
。
浄
土
真
宗
を
し
て
真
実
の
宗
教
と
云
う
所
以
は
、
「
顕
浄
土
」
を 
明
す
「
教
行
証
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
教
行
信
証
」
は 
「
顕
浄
土
」
か
ら
明
証
さ
れ
た
仏
道
の
具
体
的
実
践
で
あ
る
。
そ
の
実
践 
は
人
間
か
ら
の
起
行
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
の
歴
史
的
実
践
と
し
て
表
白
し 
た
「
教
行
信
証
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
阿
弥
陀
の
「
教
行
信
証
」
が
親 
鸞
一
人
の
上
に
感
得
さ
れ
た
行
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
親
鸞
に
依
っ
て
表 
白
さ
れ
た
信
仰
の
歴
程
が
「
教
行
信
証
」
で
あ
り
、
そ
の
「
教
行
信
証
」 
が
我
々
に
と
っ
て
発
遣
の
声
と
し
て
聞
く
と
こ
ろ
に
、
浄
土
の
真
宗
に
目 
覚
め
う
る
の
で
あ
り
、
又
目
覚
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
浄
土 
の
真
宗
が
真
実
の
宗
教
と
し
て
具
体
的
に
明
証
さ
れ
た
標
挙
の
文
が
、
 
「
大
無
量
寿
経
罄
蠶
」
98
で
あ
る
。
こ
の
標
挙
の
文
は
「
教
巻
」
の
前
に
記
さ
れ
て
い
る
と
云
う
こ 
と
は
、
「
教
巻
」
の
み
に
係
る
文
で
は
な
く
、
教
・
行
・
信
・
証
・
真
仏 
土
・
化
身
土
の
各
巻
に
係
る
文
と
し
て
標
挙
の
文
が
あ
る
、
と
云
う
こ
と 
は
、
浄
土
の
真
宗
が
真
実
の
宗
教
と
し
て
証
し
さ
れ
る
場
所
は
、
化
身
土 
に
住
み
惑
業
苦
に
悩
む
凡
夫
が
「
除
苦
悩
法
」
に
遭
遇
す
る
こ
と
に
お
い 
て
、
「
真
実
之
教
」
と
し
て
証
し
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
真
実
之
教
」
が 
「
真
実
之
教
」
と
し
て
証
し
さ
れ
る
場
所
は
こ
の
一
点
を
お
い
て
他
に
は 
な
い
の
で
あ
る
。
浄
土
の
教
え
に
遇
え
た
念
仏
者
が
、
そ
の
場
で
開
示
さ 
れ
る
世
界
こ
そ
、
永
劫
の
歴
史
的
真
実
と
し
て
の
「
浄
土
真
宗
」
の
世
界 
な
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
顕
す
文
と
し
て
標
挙
の
文
が
「
教
巻
」
の
前 
に
標
示
さ
れ
て
い
る
所
以
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
真
実
之
教
」
の
論
証
と 
し
て
『
大
無
量
寿
経
』
を
顕
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
『
大
無
量
寿
経
』 
に
教
説
さ
れ
る
本
願
の
名
号
に
目
覚
め
た
、
と
云
う
感
動
が
「
真
実
之
教
」 
に
遇
え
た
と
云
う
こ
と
で
あ
る
、
「
真
実
之
教
」
に
目
覚
め
た
、
と
云
う 
こ
と
が
「
浄
土
真
宗
」
が
明
か
さ
れ
た
と
云
う
こ
と
で
あ
り
、
「
浄
土
真
宗
」 
が
明
か
さ
れ
た
、
と
云
う
こ
と
が
「
其
の
無
能
の
私
を
し
て
私
た
ら
し
む 
る
能
力
の
根
本
本
体
が
、
即
ち
如
来
で
あ
る
」
と
、
こ
の
様
に
真
実
の
教 
え
に
出
遇
え
た
こ
と
が
、
私
の
生
き
る
力
と
な
っ
た
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
 
親
鸞
に
お
い
て
、
「
経
」
が
「
教
」
と
し
て
聞
き
う
る
こ
と
は
、
証
信 
と
し
て
の
、
如
是
の
義
が
「
善
信
相
」
と
し
て
親
鸞
の
相
を
明
す
こ
と
で 
あ
る
。
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
阿
難
尊
者
が
仏
陀
釈
尊
の
教
説
を
聞
く
具
体 
相
が
「
善
信
相
」
で
あ
る
。
然
れ
ば
「
経
」
が
「
教
」
と
し
て
聞
こ
え
る 
と
云
う
こ
と
は
、能
説
の
人
、教
主
釈
尊
の
教
言
を
所
聴
の
人
と
云
う
立
場 
で
聞
く
の
で
は
な
く
、
能
聴
の
人
と
し
て
聞
く
所
に
「
経
」
が
教
主
釈
尊
の
「
教
」
え
と
し
て
聞
こ
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
在
る
も
の
は
、
能 
説
の
人
が
能
聴
の
人
よ
り
高
い
と
評
価
す
る
と
云
う
よ
う
な
、
人
間
を
差 
別
す
る
こ
と
な
の
で
は
な
く
、
能
説
に
対
し
て
能
聴
と
し
て
聞
く
と
こ
ろ 
に
「
源
空
が
信
心
も
如
来
よ
り
た
ま
は
り
た
る
信
心
な
り
、
善
信
房
の
信 
心
も
如
来
よ
り
た
ま
は
ら
せ
た
ま
ひ
た
る
信
心
な
り
、
さ
れ
ば
た
ヾ
一
っ 
な
り
」
と
云
う
世
界
が
開
か
れ
て
く
る
の
で
あ
る
、
そ
れ
は
、
主
体
性
の 
確
立
す
る
唯
一
の
姿
勢
が
、
能
聴
と
云
う
立
場
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
現 
わ
し
て
い
る
。
そ
れ
故
「
教
行
信
証
」
に
お
い
て
「
竊
以
」
乃
至
「
謹
案
」 
は
如
是
の
義
に
相
応
す
る
信
の
端
的
な
表
白
で
あ
る
。
そ
の
「
如
是
我
聞
」 
に
お
い
て
、
「
遇
い
難
く
し
て
今
遇
う
こ
と
を
得
た
り
、
聞
き
難
し
て
已 
に
聞
く
こ
と
を
得
た
り
」
と
云
う
深
い
感
動
が
あ
り
、
そ
の
感
動
に
お
い 
て
念
仏
者
と
し
て
人
間
を
転
成
せ
し
め
、
万
人
の
帰
す
べ
き
究
極
的
な
依 
り
所
を
自
己
の
生
命
の
帰
依
所
と
し
て
現
実
の
歴
史
社
会
の
中
で
自
信
を 
持
っ
て
生
き
て
行
く
の
で
あ
る
。
二
そ
の
「
真
実
之
教
・
浄
土
真
宗
」
が
世
界
人
類
の
前
に
公
開
さ
れ
た
真 
実
の
宗
教
で
あ
る
こ
と
は
、
「
善
き
ひ
と
の
仰
せ
」
を
聞
く
と
こ
ろ
に
確 
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
が
そ
の
「
善
き
ひ
と
の
仰
せ
」
と
は
、
親
鸞
が
未 
だ
か
っ
て
聞
い
た
こ
と
も
な
い
「
希
奇
の
法
を
説
」
か
れ
、
「
未
聞
の
益 
を
聴
く
こ
と
を
得
」
た
の
で
あ
る
。
叡
山
の
二
十
年
間
に
お
い
て
唯
一
度 
も
聞
き
え
な
か
っ
た
自
己
の
救
わ
れ
る
べ
き
教
え
が
今
「
善
き
ひ
と
の
仰 
せ
」
を
聞
き
得
た
と
云
う
深
い
感
動
が
あ
る
。
親
鸞
に
お
い
て
の
「
善
き 
ひ
と
の
仰
せ
」
と
は
、
唯
単
に
人
が
語
る
言
葉
で
は
な
く
し
て
、
そ
こ
に
99
は
永
劫
の
歴
史
的
仏
法
と
の
伝
承
が
、
人
と
し
て
の
教
え
と
な
っ
て
語
ら 
れ
て
い
る
、
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
過
去
、未
来
現
在
の
三
世
の 
歴
史
を
超
越
し
て
在
る
「
仏
法
」
が
、
現
在
「
教
」
法
と
し
て
「
善
き
ひ 
と
の
仰
せ
」
に
お
い
て
、
聞
き
え
た
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
「
善
き
ひ 
と
の
仰
せ
」
と
は
正
し
く
我
に
お
け
る
諸
仏
の
発
遣
の
声
と
な
っ
て
聞
き 
う
る
の
で
あ
る
。
そ
の
諸
仏
の
声
を
聞
く
と
こ
ろ
に
開
か
れ
て
く
る
世
界 
が
「
一
切
の
有
情
は
皆
も
て
世
々
生
々
の
父
母
」
と
し
て
全
て
の
人
が
法 
友(
同
朋)
と
し
て
信
知
し
う
る
世
界
が
明
か
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
又
発
遣 
の
声
と
共
に
、
已
に
汝
と
し
て
招
換
し
て
い
た
阿
弥
陀
の
声
に
目
覚
め
る 
の
で
あ
る
。
こ
の
二
重
の
呼
応
の
声
に
勧
信
さ
せ
ら
れ
つ
つ
目
覚
め
た
念 
仏
者
は
「
最
勝
の
直
道
に
帰
し
て
、
専
は
ら
斯
の
行
に
奉
へ
、
唯
斯
の
信 
を
崇
め
」
て
の
宗
教
的
実
践
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
宗
教
的
自 
覚
と
は
、
私
一
人
に
係
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
私
が
自
覚
し
た
と
は 
云
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
弥
陀
諸
仏
の
勧
信
に
お
い
て
自
覚
し
た
も 
の
で
あ
る
故
「
遠
く
宿
縁
を
慶
」
こ
べ
る
自
己
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
初
め
を
知
ら
な
い
、
人
類
の
歴
史
に
先
立
っ
て
本
願
の
歴
史
が
已
に
あ
っ 
た
と
云
う
感
動
は
「
无
辺
の
生
死
海
を
尽
」
せ
る
と
云
う
感
動
で
も
あ
る
。
 
そ
の
感
動
は
「
遇
々
行
信
を
獲
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
如
来
の
恩
徳
深
き
」 
こ
と
を
知
ら
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
浄
土
の
行
信
が
今
盛
ん
に
し 
て
止
ま
る
こ
と
を
知
ら
な
い
阿
弥
陀
の
現
行
で
あ
る
故
、
現
世
が
如
何
な 
る
時
代
に
な
り
得
よ
う
と
も
、
或
は
又
、
成
仏
が
自
己
の
究
極
的
課
題
と 
し
て
経
道
の
説
か
れ
る
如
く
修
行
し
て
も
成
仏
に
な
ら
な
い
と
云
う
仏
弟 
子
の
悲
嘆
の
時
に
こ
そ
、
明
さ
れ
る
教
法
が
、
「
如
来
出
世
の
本
意
な
る 
弘
願
真
宗
に
あ
ひ
ぬ
れ
ば 
凡
夫
念
じ
て
さ
と
る
な
り
」 
そ
こ
に
ま
す
ま
す
「
浄
土
の
真
宗
証
道
今
盛
」
に
現
行
し
て
い
る
事
実
に 
目
覚
め
た
念
仏
者
に
依
っ
て
証
し
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
真
実
は
常
に
新
し 
き
も
の
を
創
造
じ
て
い
く
源
泉
に
用
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
「
証 
道
今
盛
」
で
あ
る
こ
と
は
、
常
に
新
し
い
人
間
を
念
仏
者
と
し
て
生
産
し
、
 
真
実
に
触
れ
う
る
道
が
公
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
「
浄
土
の
真
宗
」
が
具
体
的
顕
現
と
し
て
、
こ
の
世
俗
の
直
中
に 
建
立
し
た
唯
一
の
僧
伽
が
真
宗
教
団
で
あ
る
。
そ
の
真
宗
教
団
が
世
俗
の 
直
中
に
そ
の
存
立
基
盤
を
持
つ
こ
と
に
お
い
て
、
世
俗
で
行
わ
れ
て
い
る 
影
響
を
正
面
か
ら
受
け
つ
つ
、
そ
れ
と
対
決
し
て
い
き
、
そ
し
て
、
世
俗 
そ
の
も
の
を
転
じ
て
徳
と
な
さ
し
め
る
用
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
が 
今
生
活
し
て
い
る
場
は
世
俗
社
会
で
あ
る
。
そ
の
世
俗
社
会
に
お
い
て
、
 
倫
理
道
徳
の
命
法
の
下
に
行
動
し
て
悩
み
続
け
る
、
時
に
は
義
理
が
立
つ 
と
か
立
た
ぬ
と
か
、
済
む
と
か
済
ま
ぬ
と
か
、
善
い
と
か
悪
い
と
か
と
云 
う
世
界
に
束
縛
さ
れ
て
身
動
き
ー
と
し
て
出
来
な
い
世
界
、
義
理
を
立
て 
よ
う
と
す
る
と
、
立
て
よ
う
と
す
る
心
に
苦
し
み
、
又
捨
て
よ
う
と
す
る 
心
に
苦
し
む
、
ど
こ
に
居
て
も
安
心
す
る
処
は
瞬
時
に
お
い
て
も
な
い
。 
不
安
で
居
り
な
が
ら
も
虚
心
平
気
な
装
い
を
し
て
暮
ら
し
て
い
る
の
が
現 
在
で
あ
る
。
何
に
依
っ
て
そ
の
こ
と
が
問
題
に
な
る
の
か
、
人
倫
の
世
界 
に
於
て
で
あ
る
。
即
ち
、
人
間
と
は
正
し
く
相
対
関
係
に
お
い
て
成
立
す 
る
共
同
体
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
、
人
間
の
共
同
体
と
云
う
繫
り
は
横
の
繫 
り
で
は
な
く
上
下
の
繫
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
親
に
対
し
て
子
供
、
社
会 
に
対
し
て
自
分
、
管
理
者
に
対
し
て
非
管
理
者
等
と
云
う
様
に
、
封
建
性 
の
熏
習
が
現
代
の
社
会
機
構
の
内
部
に
ま
で
浸
透
し
て
い
る
、
こ
れ
は
根
100
強
く
深
い
問
題
で
あ
る
。
特
に
親
鸞
の
生
き
た
時
代
に
主
従
関
係
の
最
も 
強
固
な
封
建
時
代
に
あ
っ
て
、
吉
水
教
団
は
南
都
北
嶺
の
弾
圧
に
よ
っ
て 
崩
壊
さ
れ
、
真
宗
教
団
は
我
子
慈
信
房
に
よ
っ
て
動
揺
す
る
等
、
親
鸞
の 
側
近
か
ら
宗
教
倫
理
の
問
題
が
生
起
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の 
問
題
の
う
ち
、
特
に
慈
信
房
の
問
題
を
ど
う
親
鸞
は
凝
視
し
た
か
、
を
明 
し
た
い
と
思
う
。
「
往
生
極
楽
の
大
事
を
い
ひ
ま
ど
わ
し
て
、
ひ
だ
ち
・
し
も
づ
け
の
念 
仏
者
を
ま
ど
わ
し
、
お
や
に
そ
ら
ご
と
を
い
ひ
つ
け
た
る
こ
と
」
「
ま 
こ
と
に
は
う
ぼ
う
の
と
が
又
五
逆
の
つ
み
を
こ
の
み
て
、
人
を
そ
む
じ 
ま
ど
わ
さ
る
ゝ
こ
と
、
か
な
し
き
こ
と
な
り
、
こ
と
に
破
僧
の
罪
と
ま 
ふ
す
つ
み
は
、
五
逆
の
そ
の
ー
な
り
、
親
鸞
に
そ
ら
ご
と
を
ま
ふ
し
っ 
け
た
る
は
、
ち
ゝ
を
こ
ろ
す
な
り
、
五
逆
の
そ
の
ー
な
り
」 
と
、
慈
信
房
の
関
東
教
団
に
お
け
る
言
行
そ
の
も
の
に
公
憤
し
、
断
ち
難 
い
親
子
の
情
愛
す
ら
も
義
絶
す
る
と
云
う
決
断
は
、
人
間
を
明
す
教
法
が 
逆
に
人
間
を
惑
す
教
法
と
し
て
語
る
こ
と
に
対
し
て
の
も
の
で
あ
り
、
 
「
こ
と
に
破
僧
の
罪
」
を
犯
し
た
事
実
に
対
し
て
義
絶
を
決
断
し
た
親
鸞 
の
毅
然
と
し
た
宗
教
的
姿
勢
に
は
、
教
に
対
す
る
絶
対
的
信
順
が
窺
知
さ 
れ
る
の
で
る
。
教
え
の
絶
対
性
に
信
順
す
る
親
鸞
に
と
っ
て
「
師
を
そ
し 
り
善
知
識
を
か
ろ
し
め
同
行
を
あ
な
づ
」
る
人
を
謗
法
の
人
、
五
逆
罪
の
人 
と
し
て
最
も
恐
る
べ
き
人
と
し
て
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
人
倫
の
中
に
お 
い
て
、
教
権
と
し
て
説
か
れ
る
教
え
は
人
を
惑
す
の
み
で
あ
る
。
教
権
と 
す
る
人
は
教
に
執
着
し
、
教
え
を
説
く
と
こ
ろ
に
師
弟
関
係
を
形
成
す
る 
意
図
が
あ
る
。
し
か
し
、
親
鸞
に
顕
さ
れ
た
真
宗
教
団
は
「
信
を
ー
に
し 
て
心
を
当
来
の
報
土
に
か
く
る
輩
」
の
和
合
衆
の
教
団
で
あ
り
、
信
を
ー
に
し
た
共
同
体
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
「
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
も 
た
ず
候
」
と
云
う
教
団
が
本
願
顕
現
の
教
団
と
し
て
あ
る
の
で
あ
り
、
そ 
こ
に
は
人
間
の
尊
厳
を
認
め
合
う
世
界
、
故
に
「
弥
陀
の
本
願
に
は
、
老 
少
善
悪
の
人
を
え
ら
ば
れ
ず
、
た
だ
信
心
を
要
と
す
と
知
る
」
こ
と
で
あ 
る
。
し
か
し
、
本
願
顕
現
の
教
団
が
真
宗
教
団
で
あ
る
が
、
そ
の
本
願
を 
世
俗
の
中
で
顕
現
す
る
と
こ
ろ
に
倫
理
道
徳
と
の
親
鸞
の
苦
闘
が
あ
っ
た 
と
思
う
。
し
か
し
そ
の
苦
闘
は
「
愛
楽
仏
法
味
」
に
托
け
る
も
の
で
あ
る
、
 
所
謂
宗
教
倫
理
と
し
て
の
苦
闘
で
あ
る
、
そ
の
苦
闘
は
慈
信
房
と
の
も
の 
で
も
あ
り
、
社
会
と
の
も
の
で
も
あ
り
、
或
は
自
意
識
と
の
闘
い
で
も
あ 
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
厳
し
い
故
に
、
獲
得
し
た
信
心
は
曇
ら
ず
し 
て
絶
え
ず
自
己
を
変
革
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
信
心
を
獲 
得
し
顕
現
し
た
真
宗
教
団
に
目
覚
め
る
こ
と
こ
そ
、
我
々
が
第
一
に
な
す 
べ
き
根
源
的
な
る
社
会
的
実
践
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
に
顕
さ
れ
た
社
会
的
実 
践
と
は
、
主
従
関
係
、
師
弟
関
係
と
云
う
縦
を
堅
固
に
し
て
維
持
さ
れ
る 
社
会
構
造
の
根
に
あ
る
我
欲(
合
理
的
要
求)
を
内
か
ら
つ
き
破
り
、
教 
法
に
統
一
さ
れ
た
人
間
の
尊
厳
を
認
め
合
え
る
世
界
を
顕
現
し
た
こ
と
に 
あ
る
。
三
我
々
が
善
悪
と
価
値
判
断
す
る
規
定
は
、
倫
理
道
徳
の
批
判
原
点
に
立 
っ
て
の
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
そ
の
倫
理
道
徳
の
原
点
は
決
し
て
固
定
化 
さ
れ
た
も
の
で
ほ
な
く
、
時
代
と
共
に
価
値
判
断
の
規
定
も
変
る
も
の
で 
あ
る
。
こ
の
時
代
に
生
き
る
我
々
が
、
こ
の
時
代
で
為
さ
れ
る
倫
理
道
徳 
の
価
値
判
断
を
自
己
の
判
断
の
規
範
と
し
て
決
定
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
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先
に
人
間
と
は
相
対
関
係
に
お
い
て
成
り
立
つ
共
同
体
と
し
て
人
間
を
規 
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
相
対
世
界
に
生
き
る
人
間
に
と
っ
て
、
世
俗
善
を 
実
修
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
世
俗
善
と
は
、
『
観
経
』 
に
説
か
れ
る
三
福
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
を
善
導
は
釈
し
て 
「
一
福
、
即
是
世
俗
善
根
、
曾
来
末
レ
聞
ー
ー
仏
法
一
但
自
行
二
孝
養
・
仁
・
 
義
・
礼
・
智
・信
・
;
故
名
ー
ー
世
俗
善
一
也
」 
と
記
せ
ら
れ
る
如
く
、
世
俗
に
お
け
る
五
善
、
三
規
(
敬
愛
・
互
助
・
共 
和)
四
誡
六
行
の
仏
誡
を
承
け
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
我
等
人
生
全
体
の
根 
本
軌
範
と
な
る
の
で
あ
る
。
『
大
経
』
「
悲
化
段
」
に
説
か
れ
る
仏
誡
は
、
 
一
面
に
お
い
て
は
人
間
の
現
実
の
浅
ま
し
い
三
毒
五
悪
の
世
相
を
露
わ
に 
さ
せ
て
、
こ
れ
に
目
覚
め
さ
せ
、
其
の
上
に
仏
誡
を
注
が
れ
た
も
の
で
あ 
る
。
「
道
徳
的
命
法
は
、
そ
れ
が
神
的
誡
命
で
あ
る
か
ら
こ
そ
宗
教
的
な 
の
で
あ
る
」
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
語
る
よ
う
に
、
慈
悲
の
仏
誡
で
あ
る
が
故 
に
、
我
々
に
宗
教
倫
理
と
し
て
の
因
縁
果
の
理
を
行
為
す
る
こ
と
を
説
い 
た
の
が
「悲
化
段
」
の
本
質
で
あ
ろ
う
。
そ
の
因
縁
果
の
理
法
に
基
い
て
、
 
独
り
自
か
ら
こ
の
理
法
に
従
っ
て
行
為
を
進
修
し
な
け
れ
ば
世
の
幸
福
は 
見
出
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
人
生
の
在
り
方
を
「
偽
」
「
仮
」
「
真
」 
の
三
分
に
し
て
考
え
て
み
た
場
合
、
こ
の
因
縁
果
の
理
法
に
基
づ
い
て
修 
す
る
善
は
、
「
偽
」
よ
り
「
仮
」
に
至
る
相
対
的
行
善
で
あ
る
。
そ
の
相
対 
的
善
を
修
す
る
こ
と
は
自
己
の
能
力
に
お
い
て
可
能
に
な
る
こ
と
が
出
来 
得
る
で
あ
ろ
う
。
一
度
の
善
行
が
二
度
三
度
に
為
し
え
る
、
善
行
は
さ
れ 
た
者
よ
り
す
る
者
の
方
が
そ
の
行
徳
が
あ
る
様
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
故 
に
行
為
を
進
修
す
る
、
我
々
は
相
対
善
の
可
能
範
囲
内
で
善
根
を
進
修
し 
よ
う
と
努
力
は
す
る
。
し
か
し
、
我
々
の
行
為
す
る
善
そ
の
も
の
に
雑
毒
は
混
っ
て
い
な
い
の
か
、
「
虚
仮
雑
毒
之
善
」
と
云
わ
れ
る
如
く
、
我
々
の 
起
行
す
る
善
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
報
酬
を
予
期
し
て
は
い
な
い
で
あ
ろ 
う
か
。
相
対
的
世
界
に
生
起
す
る
善
行
為
は
、
「
以
ー
ー
此
虚
仮
雑
毒
之
善
一 
欲
ー
二
生
二
無
量
光
明
土 
一
此
必
不
可
也
」
と
厳
し
く
否
定
さ
れ
る
基
に
は
、
 
相
対
的
善
行
為
の
有
限
性
と
、
人
間
が
生
起
す
る
善
は
雑
善
な
る
が
故
に
、
 
そ
れ
ら
の
善
行
為
に
お
い
て
真
実
の
世
界
に
能
入
出
来
ぬ
道
理
を
示
す
も 
の
で
あ
る
。
清
沢
満
之
先
生
は
更
に
、
「
他
力
の
信
仰
に
入
る
根
本
的
障 
礙
は
、
自
力
の
修
行
が
出
来
得
る
こ
と
の
様
に
思
ふ
こ
と
で
あ
る
。
其
の 
自
力
の
修
行
と
云
う
こ
と
は
色
々
あ
れ
ど
も
、
其
の
最
も
普
通
の
事
は
、
 
我
等
の
倫
理
道
徳
の
行
為
で
あ
る
。
此
の
道
徳
行
為
が
立
派
に
出
来
る
も 
の
で
あ
る
と
思
う
て
居
る
間
は
到
底
他
力
の
宗
教
に
入
る
こ
と
が
出
来
ぬ
〇 
然
る
に
倫
理
道
徳
に
就
い
て
、
真
面
目
に
実
行
を
求
む
る
と
き
は
、
其
の 
結
果
は
、
終
に
倫
理
道
徳
の
思
ふ
通
り
に
行
ひ
得
ら
る
る
も
の
で
な
い
こ 
と
を
感
知
す
る
様
に
な
る
」
「
真
宗
の
俗
諦
の
目
的
は
如
何
な
る
点
に
あ 
る
か
、
其
の
実
行
の
出
来
難
い
事
を
感
知
せ
し
む
る
の
が
目
的
で
あ
る
」 
と
い
う
求
道
の
歴
程
の
中
に
て
体
得
し
た
倫
理
道
徳
の
有
限
性
で
あ
っ
た
。
 
煩
悩
具
足
の
凡
夫
、
火
宅
無
常
の
世
界
は
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
、
み
な
も
て
、
 
そ
ら
ご
と
・
た
わ
ご
と
・
真
実
あ
る
こ
と
無
し
」
と
し
て
、
火
宅
無
常
の 
世
界
に
生
死
す
る
凡
夫
の
有
限
性
を
説
か
れ
て
は
い
る
が
、
こ
の
こ
と
を 
親
鸞
は
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
外
に
賢
善
の
相
を
現
じ
つ
つ
も
、
 
内
に
虚
仮
を
持
っ
て
い
る
人
間
の
実
相
を
知
ろ
し
め
し
た
の
で
あ
る
。
そ 
の
実
相
を
照
見
せ
し
め
た
も
う
た
阿
弥
陀
に
お
い
て
の
み
絶
対
善
と
云
わ 
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
仏
に
お
い
て
勧
め
ら
れ
る
三
規
五
善
四
誡
六 
行
を
実
践
す
る
内
に
不
可
能
の
障
礙
に
当
っ
た
時
、(
以
下
九
七
頁
に
続
く)
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脚
の
心
根
を
原
同
朋
運
動
と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
 
こ
の
行
脚
が
真
に
願
っ
て
い
た
も
の
も
こ
れ
以
外
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 
真
宗
を
大
谷
派
教
団
の
保
身
の
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
矮
小
化
す
る
こ 
と
は
で
き
な
い
。
同
朋
教
団
の
精
神
と
は
巻
頭
に
示
し
た
如
く
厳
し
く
、
し
か
も
生
存
の 
根
底
を
問
う
最
も
困
難
な
事
業
を
支
え
る
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ 
れ
は
又
「
何
等
世
界
無
仏
法
功
徳
宝
我
願
皆
往
生 
示
仏
法
如
仏
」
と 
天
親
菩
薩
も
教
示
さ
れ
て
い
る
如
く
お
お
ら
か
な
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 
!
 
一
九
六
九
・
九
・
十
五
記!
—
 
(
大
学
院
博
士
課
程
二
回)
(
一
〇
二
頁
よ
り) 
初
め
て
阿
弥
陀
の
絶
対
真
実
に
目
覚
め
る
の
で
あ
る
。
そ
の
目
覚
め
こ
そ 
廻
心
で
あ
る
。
「
廻
心
と
は
日
ご
ろ
本
願
他
力
真
宗
を
知
ら
ざ
る
人
弥
陀 
の
智
慧
を
賜
り
て
日
ご
ろ
の
心
に
て
は
往
生
か
な
う
べ
か
ら
ず
と
思
ひ
て 
本
の
心
を
ひ
き
か
へ
て
本
願
を
た
の
む
」
心
で
あ
る
。
そ
こ
に
我
々
は
倫 
理
道
徳
を
真
面
目
に
行
為
し
進
修
す
る
内
面
に
見
出
さ
れ
て
く
る
世
界
こ 
そ
、
「
浄
土
真
宗
」
の
世
界
で
あ
る
。
そ
の
「
浄
土
真
宗
」
に
遇
え
た
念
仏
者 
に
と
っ
て
の
倫
理
道
徳
は
、
宗
教
的
倫
理
道
徳
と
し
て
為
し
て
い
る
事
実 
に
目
覚
め
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
倫
理
道
徳
の
障
礙
を
機
縁
と
し
て
浄
土
の
真
宗
に
目
覚
め
る
と
云
う
が
、
実
は
浄
土
の
真
宗
に
よ
っ
て
世
俗
の
直 
中
で
宗
教
的
倫
理
道
徳
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
価
値
転
換 
こ
そ
、
獲
信
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
故
倫
理
道
徳
は
宗
教
的
倫
理
道
徳 
と
し
て
新
た
に
再
生
す
る
の
で
あ
る
。
「
さ
れ
ば
善
き
こ
と
も
悪
し
き
こ 
と
も
業
報
に
さ
し
ま
か
せ
て
偏
に
本
願
を
た
の
み
ま
い
ら
す
れ
ば
こ
そ
他 
力
に
て
は
候
」
こ
こ
に
人
間
が
念
仏
者
と
し
て
転
成
し
、
宿
業
の
大
地
に
力
強
く
歩
む 
人
間
が
、
今
こ
こ
に
誕
生
す
る
の
で
あ
る
。 
(
大
学
院
博
士
課
程
三
回)
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